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1)大阪大学人間科学部 2年生 ･3年生 146名
2)大阪外国語大学外国語学部 (昼間主コース) 2年生 ･3年生 145名
3)和歌山大学教育学部教員養成課程 2年生 ･3年生 125名




藤田 ･大倉 ･植田 ･桶矢 (1994)､梶田 (1995,1996)､文部省初等中等教育局 (1989)､総務庁青少年対策本部
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学部 ･課程問で比較すると､大阪大学人間科学部では ｢教養を高めたいから｣と ｢高校までよりもっと進んだ学問





専門知識 ･技術を身につけたい から｣､和歌山大学教員養成課程で ｢将来の仕事に役立っ専門知識 ･技術を身につけ
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89.7 73.8 61.6 73.2
8.2 17.2 26.4 16.1
0.7 4.1 5.6 3.6





















































































｢考慮した｣と ｢考慮しなかった｣に二分して考えると､大阪外国語大学と和歌山大学教員養成課程では ｢考慮 し





表 1-6 現在通っている大学 ･学部を志望した理由 (複数回答)
(%)
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表 1-7 大学 ･学部の志望に際し､卒業後の進路や将来の職業との関係を考慮したかどうか
(%)
大阪大学 大阪外国語大学 和歌山大学 和歌山大学
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大阪大学 大阪外国語大学 和歌山大学 和歌山大学
人間科学部 外国語学部 教員養成課程 B課程
現在の大学 ･学部で勉強を続けたい 80.7
現在とは違う大学 ･短期大学に変わりたい 5.5
現在とは違う学部 ･学科 ･専攻に変わりたい 6.2
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のある授業｣｢⑧ 話し合いを大事にした授業｣｢⑨ レポートをまとめることを大事にした授業｣｢⑬ 試験やレポート
について事後指導を受けた授業｣が ｢全くない｣という回答が多いのが目立っ ｡ 試験やレポートの事後指導について
は､7割前後が ｢必要｣と回答している｡ また､｢⑪ 教育者としての自覚を持ってほしいと思われる教官の授業｣や
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17.8 18.6 29.6 28.1
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15.8 14.6 18.4 7.0
36.3 36.8 34.4 22.8
23.3 29.9 31.2 36.8
14.4 7.6 9.6 15.8
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27.4 28.3 27.2 26.3
88.4 89.0 66.4 77.2
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80.3 80.1 83.1 79.1
(15.4) (13.9) (15.5) (16.2)
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表 5-4 悩みや心配ごとの相談相手 (複数回答)
(%)
大阪大学 大阪外国語大学 和歌山大学 和歌山大学











13.0 5.5 18.4 8.8
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